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幼児の感情表現を援助する保育実践
色を用いた感情表現活動の実践
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Early Childhood Education and Care for Helping Children Identify and Express Emotions
- Educational practice to express emotion with colors




















































































































































































































































































































ᇶ 本 感 情 Ϩᮇ ϩᮇ Ϫᮇ
Ꮀしい 㯤 7  8 1 7
おだやか ⥳ 68 55 17
ᛣり ㉥ 14 20 3
ᝒしい 㟷 21 64 20
不 安 㯮 25 10 7
発ᒎ感情 Ϩᮇ ϩᮇ Ϫᮇ
楽しい ᶳ ̿ 18 60
㦫き ⣸ ̿ 60 22
኱ ኚ ࣌ール࢜レ ࣥࢪ ̿ 22 12
悔しい ⤃ ̿ 4 2
ᅔᝨ Ⲕ色 ̿ 4 
ኚだな クࣜー࣒ ̿  13
ᛧい ࢲークࢢレー ̿ 3 15




ᖹᆒ S' ᖹᆒ S' t್
色選択✀ู ᇶ本感情 1518 572 18 778 -17 ns
発ᒎ感情 2645 620 150 846 236 
なし 455 288 667 55 -11 ns
感情理解評定 表情による表現 421 073 38 066 123 ns
ゝⴥによる表現 40 073 367 068 15 ns
ᢚ制 230 031 215 042 106 ns
㄂り・᜝ 373 052 331 046 22 
理解 376 060 33 056 167 ns
共感 315 040 28 067 076 ns
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